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A todas luces, la obra poética de Francisco Moreno Galván 
ha corrido mucha más suerte que la pictórica aun cuando, como 
hemos dicho en más de una ocasión durante este trabajo, él se 
consideró siempre y por encima de todo pintor. Si las letras han 
contado con dos ediciones, la catalogación de sus cuadros ha 
tenido una suerte desigual. Esto podemos achacarlo por un lado 
a la propia desidia del artista, que nunca se preocupó demasiado 
porque se reuniera su obra; pero por otra parte también tiene que 
ver con la dispersión de la obra y la poca difusión que determi-
nados coleccionistas han permitido de cuadros muy importantes 
en distintas exposiciones realizadas hace más o menos tiempo.
Sin lugar a dudas, la exposición más importante realizada por 
Francisco Moreno Galván fue la comisariada por el recordado 
Francisco del Río para la Fundación El Monte en el año 1988 
en Sevilla. Quedó de esa exposición un interesante catálogo que 
hasta ahora era el más completo de los que se hicieron hasta hoy. 
De alguna manera queremos en las obras que incluimos aquí 
hacer un homenaje a ese catálogo y a aquella exposición. Preme-
ditadamente no hemos hecho una clasificación temática por dos 
razones: la primera por romper con la monotonía que pensamos 
puede terminar provocando un mero inventario de obras; pero 
también porque entendemos que el catálogo es limitado (resulta 
del todo imposible poder reunir toda la obra de Moreno Galván 
en un libro) y cualquier desproporción en uno u otro apartado 
temático podría llevarnos a hacer consideraciones erróneas. Se 
trata, por tanto, de una selección de sus obras. La selección más 
importante, eso sí, hecha hasta el momento. Una selección que 
esperemos poder ampliar en un futuro no demasiado lejano.
Hemos incluido también, como coda final, algunos manuscri-
tos de los muchos que existen en los que se pone de manifiesto 
la riqueza creativa en letras, romances, poemas… detenerse un 
momento en descifrar la a veces endiablada caligrafía de Moreno 
Galván nos da la posibilidad de descubrir nuevas letras llenas 
de rabia pero también de esperanza en el hombre, que aun hoy 
tienen inquebrantable vigencia.

1Bodegón.  1951
97 x 100  
Óleo sobre lienzo. 
2Rejones. 1947
36 x 47
Grafito sobre papel
3Picador caído. 1947
36 x 47
Grafito sobre papel
4Carmen Amaya, 1947
23 x 16
Tinta sobre papel
5Autorretrato, 1939
22 x 15
Grafito sobre papel
6Mi padre. 1949
43 x 35
Grafito sobre papel
7Mari. 1964
70 x 65
Óleo sobre tabla
8La cogida. 1955
85x65
Mixta sobre papel
9Maestranza. 1948
34x25
Mixta sobre papel
10
Manuel Torre. 1971
31x23
Grafito sobre papel
11
José Menese. 1981
12
Pastora. 
13
Niña de los Peines. 1981
34 x 30
Mixta sobre papel
14
La Chabora. 1978
90 x 65
Mixta sobre papel
15
José Menese. 1963
40 x 22
Guache sobre papel
16
Bodegón. 1990
100 x 70
Mixta sobre cartón ondulado
17
Bodegón del ventano. 1980
146 x 114
Mixta sobre lienzo
18
Guitarra. 1970
41 x 58
Mixta sobre papel
19
Botella azul. 1979
75 x 95
Óleo sobre lienzo
20
Guitarra sobre silla. 1974
48 x 34
Tinta y acrílico sobre papel.
21
Bodegón. 
75 x 59
Mixta sobre papel
22
Caballo muerto. 1975
30 x 30
Mixta sobre lienzo
23
Picador. 1975
30 x 30
Mixta sobre papel
24
Domadora. 1973
46 x 56
Mixta sobre papel
25
Cabeza.
41 x 33
Acrílico sobre tela
26
Niña. 1960
27
Cartel Alay.
66 x 54
Mixta sobre papel
28
Cantes para el hombre nuevo. 1971
43 x 50
Guache sobre papel
29
José Menese. 1965
31 x 21
Mixta sobre papel
30
Manuel Torre. 1973
73 x 45
Mixta sobre papel
31
Juan Talega. 1969
29 x 35
Carboncillo sobre papel
32
Patora y la Niña de los Peines. 1974
80 x 110
Mixta sobre tela
33
Quevedo. 1978
130 x 97
Mixta sobre tela
34
Silverio Franconetti. 1979
70 x 50
Mixta sobre papel
35
Bailaora. 1984
100 x 100
Mixta sobre tela
36
Guitarrista. 1974
70 x 49
Guache sobre papel
37
Cartel Feria de la Puebla de Cazalla. 1982
95 x 64
Mixta sobre papel
38
Cartel Ceuta 1974
70 x 49
Guache sobre papel
39
Que van recibiendo palos. 1975
130 x 97
Acrílico sobre tela
40
Tres mujeres. 1975
100 x 100
Acrílico sobre tela
41
Bailaor. 1978
30 x 20
Mixta sobre papel
42
Guitarrista y perro. 1984
100 x 81
Mixta sobre tela
43
Bailaora ante el espejo. 1980
122 x 100
Acrílico sobre tabla.
44
Flamenca sentada. 1978
70 x 50
Mixta sobre papel.
45
Bailaora. 1982
146 x 114
Acrílico sobre tela
46
Flamenca en reposo. 1982
92 x 73
Acrílico sobre tela
47
Bodegón de la ventana. 1981.
80 x 100
Acrílico sobre tabla
48
Bodegón del quinqué. 1980
122 x 122
Acrílico sobre tabla
49
Pequeño bodegón. 1980
20 x 22
Mixta sobre papel
50
Guitarra. 1980
29 x 23
Mixta sobre papel
51
El guardián. 1980
146 x 114
Mixta sobre papel
52
Cartel flamenco Puente Genil. 1976
41 x 54
Mixta sobre papel
53
La fuente de lo jondo. 1980
142 x 244
Óleo sobre tabla
54
I Reunión Cante Jondo. 1967
65 x 50
Tinta sobre papel
55
Cartel Reunión Cante Jondo. 1969
Mixta sobre papel
56
Cartel Reunión Cante Jondo. 1971
62 x 52
Tinta sobre papel
57
Cartel reunión de cante jondo. 1972
74 x 64
Mixta sobre papel
58
Cartel reunión de cante jondo. 1980
84 x 64
Mixta sobre papel
59
Cartel congreso actividades flamencas Almería. 1981
92 x 67
Guache sobre papel
60
Cartel Feria de la Puebla de Cazalla. 1983
87 x 61
Mixta sobre papel
61
Cartel reunión de cante jondo. 1979
85 x 64
Mixta sobre papel
62
Cartel reunión de cante jondo. 1978
88 x 60
Tinta sobre papel
63
Cuadro flamenco. 1963
48 x 45
Mixta sobre papel
64
La maja y el músico. 1980
97 x 130
Mixta sobre lienzo
65
Maja y el guitarrista. 1989.
66
Reunión de Cante Jondo. 1986
84 x 64
Mixta sobre papel
67
Cartel reunión cante jondo.
1968
41 x 48
Tinta sobre papel
68
Cantes flamencos básicos. 1967
66 x 51
Guache sobre papel
69
Bodegón de la cómoda. 1979
122 x 100
Acrílico sobre tabla
70
Señora. 1973
67 x 49
Gouache sobre papel
71
Señorita. 1973
67 x 49
Gouache sobre papel.
72
La fragua de los Mairena.
72 x 69
Gouache sobre papel
73
Fernanda. 1981
74
Bailaora. 1980
92 x 73
Acrílico sobre tela
75
Raquel y Fran. 1973
115 x 89
Mixta sobre tela.
76
Cazador. 1981
100 x 100
Acrílico sobre tabla
77
Pareja. 1975
70 x 50
Acrílico sobre papel
78
José María Moreno Galván. 1947
Óleo sobre lienzo
79
La matanza de los inocentes. 1975
Acrílico sobre lienzo
80
Cartel reunión cante jondo. 1985
88 x 58
Gouache sobre papel
81
Cartel reunión cante jondo. 1984
9’0 x 63
Mixta sobre papel
82
Reunión cante jondo. 1974
91 x 61
Mixta sobre papel.
83
Reunión de cante jondo. 1977
96 x 62
Mixta sobre papel.
84
Cartel festival Alay. 1973
85
Bodegón. 1979
100 x 85
Acrílico sobre tela
86
Bailaora. 1981
87
Bailaor. 1984
88
Reunión
89
Guitarrista en el campo.
90
Caballero y escudero
91
Pastora. 1987
92
Pastora. 1989
93
Reunión. 1974
114 x 174
Acrílico sobre tela
94
Pastora. 1973
95
Santiago. 
92 x 120
Óleo sobre lienzo
96
Mujer desnuda con rosa
1973
97
Jugando al toro. 
98
Mujer desnuda y botella.
99
Retrato Menese
100
Retrato Menese.
101
Cantaor y guitarrista
102
Paisaje Puebla de Cazalla
103
Paisaje Puebla de Cazalla
104
Pareja de perfil. 1981
105
Mujer pensativa. 1973
40 x 77
Mixta sobre papel
106
Mural campaña PCA. 1983
240 x 488
Acrílico sobre tabla
107
Cartel electoral PCE
108
Menina.
109
Paisajes Puebla de Cazalla
110
Paisajes Puebla de Cazalla
111
Hombre sintiendo el cante. 1980
50 x 35
Tinta sobre papel
112
Mujeres haciendo palmas. 1975
50 x 35
Mixta sobre papel
113
Retrato.
114
Bailaora
115
Flamenca. 1982
100 x 80
Acrílico sobre tabla
116
Guitarrista republicana
117
Guitarra, baile, palmas.
118
Pareja 1990
119
Desnudo. 1973
65 x 81
óleo sobre tela.
120
Niño de la Sandía
121
Señorito a caballo.
122
Tres mujeres
123
Bailaora
124
Caballista betis
125
Bodegón flamenco. 1990
45 x 32
Gouache sobre papel
126
Muchacha sentada
127
Amantes. 1980
85 x 100
Acrílico sobre tela
128
Cartel II Bienal Flamenco Sevilla. 1982
92 x 64
Gouache sobre papel
129
Mujer
130
Antonio Machado y Leonor.
131
El niño de Román. 1979
73 x 60
Acrílico sobre tela
132
Mujer con sombrero. 1979
133
Hombre con sombrero. 1979
134
Perfil. 1981
135
Franco. 1973
136
Carmen Polo. 1973
137
La visita. 1975
55 x 70
Mixta sobre papel
138
Proyecto monumento al caballo de Pinochet. 1975
70 x 100
Mixta sobre papel
139
La palabra. 1975
50 x 75
Mixta sobre papel
140
Amnistía. 1975
50 x 70
Mixta sobre papel
141
Al ruedo. 1975
48 x 67
Mixta sobre papel
142
El limón es amarillo. 1975
40 x 70
Mixta sobre papel
143
El invicto caudillo. 1975
70 x 50
Mixta sobre papel
144
Mujer. 
145
Paisaje Puebla
146
Hombre.
147
Cartel Homenaje a Mairena
148
Reunión Cante Jondo.
149
Bodegón.
150
Bodegón. 1982
151
Bodegón. 1973
152
Bodegón. 1990
153
154
155
Cartel Gazpacho Morón. 1971
156
Cartel congreso Cáceres. 1984
157
Paisaje Bodegón Écija.1990
64 X 64
Acrílico sobre tabla.
158
Cartel feria de La Puebla. 1985
159
Fiesta. 1978
160
Grupo.
161
Frutero y familia. 1980
122 x 122
Acrílico sobre tabla
162
Mural para la película El CID. 
163
Última cena. 
Mural para la película Rey de Reyes
164
El beso de judas
Mural para la película Rey de reyes
165
PATIO DE CUADRILLAS 
1948
53 x 48
Carboncillo sobre papel
166
ILUSTRACIONES, VIÑETAS VARIAS Y MOTIVOS TAURINOS
167
168
169
170
171
172
ALGUNAS CUBIERTAS EN LA EDITORIAL GUADARRAMA
173
174
175
176
177
Lugares del corazón. José Antonio Muñoz Rojas
178
Del libro Páginas literarias.
179
Programa festejos, La Puebla de Cazalla.
180
181
Cubierta e interior revista de feria
182
183
184
185
186
187
188
189
190
ÁLBUM FOTOGRÁFICO
191
192
Dos fotografías de juventud
193
Con Antonio Mairena
194
Chumi Chúmez, Fco. Moreno Galván. Francisco Asencio y José Menese en Madrid
195
José E. Lamarca
196
Fotografía de Emilio Sáenz
197
Fotografía de José E. Lamarca
198
Pintada anónima. Fotografía José E. Lamarca
199
Con Fernanda de Utrera
200
Con José Manuel Caballero Bonald
201
En el homenaje de Paradas, 1992. 
202
José E. Lamarca
203
LETRAS Y POEMAS MANUSCRITOS
(Y ROMANCE CENSURADO)
204
205
206
207
208
209



